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                   KKKKKKK 12211  . 













                  KKKK1ppKpKK1 12211  , 
      
    
       










 .             5.24 






























 , є  



















 ,                       5.25 
 213  ;   2122  ;  21  
  1212 KKKK1  ; 2120 KKKK1a  ; 2133b  ; 
  21222b  ;   21111 KKK1b  ; 
110 K1KKK1b  ;  11 KKKK є   
     . 
  5.25 ,      
   є .      
’       : 





K   є  0a0  . -
        
































 ,   є   -
  . 
   : 






































































           5.27 
       t  є ,   
   –  ,    .1  -
  . 
    5.27,      
  tt .1  є ,       2   
 .    є    
   –     tt .1   -
   .5.9, .      -
 є    є .    
.5.9,  
     K c ,                                         5.28 
 






 .                            5.29 
  pK    ,      




















pDDpK              5.30 
  5.28   : 








                                  5.31 
     0p  ,    ,  є -
  5.31  t : 















                                  5.32 
є   5.30     
.     5.29  5.30, є  
























,  є       















   є  : 
1D0  ;               21D  .                            5.33 
     tt .1 : 
 




























                           5.34 
   5.34  5.32  : 
  .11.10. DtDt  . 
  є    5.33 є  
     2.1.12.1. ttt  ,             5.35 
    .       ’   
  є       .1 ,   
        t    2   
 .5.9, .        є -
    2.10  ,  є  -
 5.27  .     є  
       0t  .     
 5.16  5.27    є   
   K1  ,   11 KKKK є   
    .   5.22 
 5.27         -
   є      .5.8  -
   ’     .5.9    -
     tt .10  ,   ,    
        5.27   2   
 ,   .      -














          -
    .       
      ,     
   .5.8, ,    ’   
 є   t .        
     t .     
 .5.10, ,      .5.9,  t  є   -
 2,  є     0.    
 .   2 є    tKtU c22  . -
    t  є     .  
      є    tU  







2  .   є   -
є   2. 
       0c t     
 ,          .5.8, , 










,       0tU  ,  ’   
  є   .      -
    tt .1     ’    є 




 .    tU 1    -
 ,   є      , 
 є tc.1 , є   є  .   ’   -
       tt .1  є   tU 2 , ,   





 ,   
   






  22 KKK є    ’   ; 














.5.10.           
    ;     ;         
           
  tU 2    1 є      tU 1  
 ,       tUtUtU 21  .   tU 1    
  є   є   .   -













    є   2K   -
  tU 2 ,        
,         -
          tU 2  -
 ’ .         
 .   tU 2   c.1 ,    
      tU 2    -
є ,      c.1     -
є   .1.1      0t.  .    -
 є        -
. 
    ,   -
 ,   .5.10, ,   
      ; 
             KKKK 2121  ; 
         KKKK 221  ;         KKKK 12  . 
      , є   
   
             KK1KK1 2121  .              5.36 
        -
   (5.36) 
    
   










 .                          5.37 


































































 216  ;   2125  ;  24  
  1212 KKKK1  ; 2123 KKKK1 ;  22  













 110 KKKKKb є     -
   . 
        є -







 .    -
     




















































 ,   -
    . 
      : 














































–          tt .10  
2
















































      5.39 
          
    ,    –  -
,   .2    ,    
      є  -
      . 
’ є ,  є    t     -













       
  2.2 tt    .5.10, ,   
     K c ,                                        5.40 
 
















24  ;    223  ; 2  
  22  ; 21  ; 10  . 
   K      5.30,   
       -
 5.31.      0 ,    ,  є 
  5.31  t . є   5.30   
  .     -
















1 .                     5.41 
  ,  є     





















                                  5.42 
  є  є  : 
 













































    5.43 
 ,    5.32,   





















































                            5.44 
   5.44   5.32  
: 
    21212.2.22.212.20. cc4tc2tD2tD2tDt  . 5.45 
   ,  є    -
,    (5.45),  є    ’   
,    є  
         0.12121.2.. tcc2tc2ttt  , 
 1.2.1 c2 ;  221.20 cc4  . 
 ,    є    -
  .5.10, ,   ’       
є     t. ,  є    . 
      є  є . -
 0    є    ,  
        є 
   .  t.1     -
 є      ,   є  






           
  .      ,  
       .5.8, , -
  .5.11, .     , ’   -
 є  –      t    -
  2, є     0.   
    t ,     2 [38]. 
        .5.11, 













   ,       K  
     є    KK II    . 
 
.5.11.                                
         
     
    
   













           KKKK 221  ;     KK 12  



























 ;   KK II   є  















































 215  ;    2124  ; 
    1123  ; 
  211222 KKKKK1  ; 
1221 KKKKK1  ; 110 KKKKKb  . 
        
1221 KKKKK1   








      
















































 ,   є  
 ,         
    tc  є . 
         










































      5.47                                                                                          
   5.47    
 5.39.    5.39  5.47 ,  
     ,   , -
  
22  . 
   ,      ’  
    є    ,    -
 ,      ,    -
   . 
5.4.        
       













     .    є , 
          -
   є      -
      o90     . 
   .5.12,      , 
    ,       -
   .   є     tU  
  ttsinU 11m  ,      
t
0
1 tdtt  є  є  ,  -
  ’  –       ttsinUtU 22m  ,   
   
t
0
2 tdtt  є   .    constt 11  , 
     t1     tU  є  -
,     є       tt 1 . 
  є   t    t   
    t        tU ,   
     t ,   є   -
  .   tU  є      -
є     .        
є   .       -
       tt 21  ,  є     t ,  ,  -
  tU . , ,  t  є ,   .  
 є   tU      ,     
  t2   .   t    t2  є  -
,    t2      t1 .  “ ”   
 ,         
  t1 ,    t    tU       
     ttt 21  . 
    є   
 .5.12, ,      ’є   -
 ,  є        ttt  ,   
    t     tU . 
   : 
      ; 














.5.12.   :   ,     ,  
   5.48  p , є  
                  LKKppKKKK1 L , 
 
     L  ,                                          5.49 




   
,      t    tU ; 
                KKKK1
pLKpKL
L    -
,    є   tL . 
  5.49    ,  


















   

































            5.50 
  є     






















 , є : 
















   є       
  t     tU       
 tL . 
        є 
 t ,       ,  
   1 ,      
  .    1
K

 ,  K -
є       .     -
      ,  є 
        t1 ,  -
    U ,  є    -





 ,     .   0 , 
  1    є     , -
   .    є   1    . 
    .       
  .5.12, ,  є      -
   t    tU .    є  -


















      H1 tt  .    -
          -
 ’     t .     
   .5.12, .  ,    , 
   ’        -
     t .     є  




 .  ’      -
       .   
   0tU 2             0t H1  , -
   0t  .    є    
  tU 1    ’ ,       . 
       1 tt      
є ,          -
   





     
t
0
1 tdtt . 
  tU  є  1     є   -
    tU    .   -
 ’      tU 2        
   tU ,    ’  –    
     tUtUtU 1 ,       t . 
     –    tU  
– є .    ’   tU 1     -
є   1    ,    
 tU2  є      tU1      
 tU 1  ’   .       





 ,       tU2   
  tU1     , є . 
  ,     


















 ;   11 KK  ;   22 KK  ; 










   : 
      ; 
         







       , є   -
   
        







      
    
         


































 4  ;  3  ; 2  
 12 KKKK1  ; 121 KKKK1 ;  44b  
 ;  33b  ; 2b  ; 
21 KKKK1b  ; 20 KKKb  . 
    0KKKK1 121   
є    є   1 1K  
2 KKK
1
 .        
 

















      ,    -
    t       0t  ,   
   H1 t  ,       tU1 ,    
    H1 t  .       
     tU1    tU2  .     t1   




















 ,    
       є    



























    є     t1    t2 . 
        221 tt     t   
 є ,         . 
5.5.         
 
–    є     
 .     ,   
  .     -
      ,  є  -
       .   
    є .    -
           -
.         
,  ,    . ..  -
        
. 
        -
       . 
 є  є    ,    -
        -
    . 
          
 .       
,f                                                 5.51 
  – є  ; f  . 
є      є  
         
,  ,          













      -
     : 
  ,  
 …………………………………….………………..   0…6 
   ……………………………….…  30…40 
 …………………………………………………...  10…20 
 …………………………………………………..      10 
  ’ …………………………………………...   5…10 
    5.51,      
 . є     
f ,      .  ,   
        
.  f           
  .        -
 ,    f      
.        
    . 
є    ,     , є -
       ,   
  .  ,      
   .     
      . 
        
 tU .      ’   -
    .     tU  -
є  .      є  -
    ,   є  
:    tU ,    .  
         .  
         -
,        . 
      .  
   ,     -
  .     -
       . 













є  ’   є   .     -
  є  ,    
 .  ’      -
    ,     
  .   є   , 
  ,      -
. 
       
    . ,     
      ,   -
  є .       
 .    є    -
         -
    .     -
    ,  є   
        .  -
   ,      ,  
є :     є   . 
   .5.13,     tU ,  є  -
 f ,    1    f   є 
  1.  G1     ,  
     є .  -
      1   2   
.5.13, .     ,  ,   
 1.f , є       . 
   1.f  є     f   
 2,   3,    3   2G ff   -
є    ,          
   .     2Gf   -
 G2    є ,   4 є    
  .5.13, .   4   є   -
  f . 
        -
   є     -
  ,    . 
      є  
 ,     ,    













      , -
 , ’        -
 G1  G2    .    -
      .  -
 є    ,   . -
     ,    . 
    ,     
  є    ’   -
 . 
 
.5.13.                            
       ,   
    , : 1 –   2; 2 –   4 
          -
  ’   .  є  -
   є  ,     
.        . -
   є  ,     ’  -
є     .   -
     є    ’є  















5.6.                            
   
5.6.1.                     
   
      
   ,     -
  є     .  -
є     f : f1.0f H  ,  f   -
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 t ,     tcosUm     tsinUm      -
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  090 , 2, 2    .5.28, . 
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        ttt 21     tU1  
  ttcosU 1m        ttcosUtU 2m2      
      tcosUm      tsinUm   -
є   .  1  2      
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 є   t . є   ,   
.5.28, .  ,    1K  . є    
 K      K      
          mU  -
   ,  є  1KK    .5.28, . 
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     tU1    tU2 : 1   0t  ;  2   tt 10  ; 
3   2210 ttt  . 
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